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れまでは寛大に迎え入れていた。Frank Caestecker/Bob Moore, Refugee
Policies in Western European States in the 1930s. A Comparative Analysis,
72, IMIS ―Beiträge , Heft 7, 1998.
２） Henry Bernhard, Die Geschichte der FDJ in Groβbritannien, Deutschland
Archiv. Zeitschrift für das vereinigte Deutschland , 38 Jg.，2005, Nr.1, 33―34.
３） その他、規模が小さいにせよ FDJはオランダ、ベルギー、スイスで創設さ
れた。また戦争中は、アメリカ合衆国やスウェーデン、カナダでも創設さ
れた。Alfred Fleischhacker（Hrsg.）, Das war unser Leben. Erinnerungen und
Dokumente zur Geschichte der Freien Deutschen Jugend in Groβ britannien
1939―1946（Berlin, 1996）, 191.





イツ社会民主党員数の倍以上であった。Werner Röder, Die deutschen




unser Leben , 192―194 ; Vgl. Helga Gotschlich/Michael Herms/Katharina
Lange/Gert Noack, “Das neue Leben muβ anders werden...” . Studien zur
Gründung der FDJ（Berlin, 1996）, 193.
９） Fleischhacker（Hrsg.）, Das war unser Leben , 237―238 ; Karsten Schröder,
Zur Geschichte der Freien Deutschen Jugend in Groβbritannien（1939 bis
1946）, Diss.,（Rostock, 1987）, Anhang.
１０） その他、シェフィールド、ボーンマス、ブリストル、リッチバラ、バー
ミンガム、ケンブリッジ、レスター、オクスフォードなどにも FDJ組織が
創設された。Fleischhacker（Hrsg.）, Das war unser Leben , 199―200, 269.
１１） Fleischhacker（Hrsg.）, Das war unser Leben , 274, 282 ; Gotschlich/Herms











１５） Bernhard, Die Geschichte der FDJ, 36. この展示は共産主義的視点から
ドイツ国内の抵抗を示そうとするものであった。４２年７月ロンドンで開催
後、各主要都市を回り、４３年３月までの来訪者は１０万人に及んだという。
Fleischhacker（Hrsg.）, Das war unser Leben , 201, 271 ; Röder, Die deutschen




１８） Bernhard, Die Geschichte der FDJ, 38.
19） Gotschlich/Herms/Lange/Noack, “Das neue Leben muβ anders werden...”,
200―201 ; Fleischhacker（Hrsg.）, Das war unser Leben , 217―218.







２２） Bernhard, Die Geschichte der FDJ, 37 ; Fleischhacker（Hrsg.）, Das war
unser Leben , 213―216.
２３） ブッフホルツは１９１３年生まれで、ブラッシュより９歳年長である。
２４） Fleischhacker（Hrsg.）, Das war unser Leben , 213―215 ; Gotschlich/Herms
/Lange/Noack, “Das neue Leben muβ anders werden...” , 193, 197―198 ;
Bernhard, Die Geschichte der FDJ, 39.
２５） シュレーダーとのインタヴュー（於ロストック。０６年８月３０日）
２６） Bernhard, Die Geschichte der FDJ, 36―37 ; Gotschlich/Herms/Lange/
Noack, “Das neue Leben muβ anders werden...” , 196―198.
２７） Fleischhacker（Hrsg.）, Das war unser Leben , 215―216.







sozialistischen Exilgruppen , 85 ; Hans Fladung, Erfahrungen. Vom Kaiserreich
zur Bundesrepublik（Frankfurt a.M., 1986）, 15 ;文化的催しにおいて FDJは
FDKBの助けを得ることができた。Fleischhacker（Hrsg.）, Das war unser
Leben , 200.
３０） Fleischhacker（Hrsg.）, Das war unser Leben , 15―20.
３１） 第三帝国での抵抗運動のため逮捕され、後イギリスに亡命。在英自由ド
イツ労働組合議長。
３２） Kurt Gutmann（Hrsg.）, Wer möchte nicht im Leben bleiben... über Kurt





Fladung, Erfahrungen , 267―268. また、FDJのメンバーがドイツ軍の爆撃の
なか、防空壕で英・独・イーディッシュ語の歌を歌った時、拍手を浴びた




３６） Fleischhacker（Hrsg.）, Das war unser Leben , 105.
３７） なおアメリカ合衆国は約６０年後、この作戦に参加した亡命ドイツ共産党
員（すでに死亡）の勇気をたたえ勲章を授与した。Der Spiegel, Nr. 45






Gotschlich/Herms/Lange/Noack, “Das neue Leben muβ anders werden...” ,
201―203.
３８） Fleischhacker（Hrsg.）, Das war unser Leben , 105.
３９） Fleischhacker（Hrsg.）, Das war unser Leben , 103―105.
４０） Fleischhacker（Hrsg.）, Das war unser Leben , 95.
４１） Fleischhacker（Hrsg.）, Das war unser Leben , 87―88, 91―92.
４２） Fleischhacker（Hrsg.）, Das war unser Leben , 92―93.
９５（２０）
４３） Fleischhacker（Hrsg.）, Das war unser Leben , 94.
４４） Steven W. Lawrie, ‘Es soll diese Spur doch bleiben...’. Hans Jacobus :
Exile, National Socialism and the Holocaust, in : Anthony Grenville（ed.）,
Refugees from the Third Reich in Britain（The Yearbook of the Research
Centre for German and Austrian Exile Studies 4）,（Amsterdam/N.Y., 2002）,
76.
（本稿は２００８年度成城大学文芸学部特別研究助成金による成果の一つである。）
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